



























































































































































































































































(土接第 68 页 ) 取教育必须为社会主义政治服务作为高等教育的唯一导间
,
即仅把高等
教 育当作
“
政治工具
” ,
致使高等教育事业乃至整个社会所付出的代价有多大
。
我们也应把高等教育为社会主义政治服务作为高等教育改革的一个重要导向
。
夸大
高等教育的政治功能或忽视它都是错误的
。
在高等教育的诸种功能中
,
政治功能应有其适
当的位置
。
20 世纪后半期
,
世界范围的新科技革命的迅猛发展
,
也对我 国高等教育 的改革与发
展提出了严峻的挑战
。
一方面
,
科技革命对教育的影响十分广泛
,
主要表现在高校的专业
设置
、
课程的调整
、
教学内容的更新和教学方法的 改进及科学研究上
,
不仅如此
,
科技革命
带来的产业革命必定导致产业结构和社会就业结构的支七
,
从而改变社会对人才攀舞
、
科
类
、
层次和规格上的要求
,
这就问接地影响到高等教育的发展规模
、
结构
、
专业设置和玲养
目标等
。
高等教育应
“
主动适应社会主义市场经济的需要
’ , ,
但高等教育的改革与发展不应该
取
“
主动适应社会主义市场经济的需要
”
为唯一的导向
。
高等教育改革应有多重导向
,
只不
过是在一定时期内
,
有所侧重而 已
,
主要导向作用的发挥有赖于其它导向的配合
,
而且要
及时地从一个主要导向转向另一个主要导向
。
需进一步明确的是
,
影响高等教育的因素还
有很多
,
人口
、
资源
、
环境等
,
也不应忽视
。
更重要的是
,
高等教育改革还必须遵循 自身的发
展规律
,
不改变高等教育的本质属性
。
(作者为厦门大学高教所 93 级博士生)
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